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Johnathan pulanghampa-'
'OPenembak
negara
tersingkir
selepas bidikan
pertarna
tersasar
"" Gold Coast
JQhnathanWon.g GUanji.emenyifatkarr tembakanpertarnanya dalarn saingan
10mair pistol Sukan Komanwel
sebagaiburuk selepas dia mena-
matkan aksi tanpa pingat di
Pusat Menembak Belmont,
semalam, . .
Atlet kelahiran Melaka itu
yang melayakkan diri catatan
mata ketiga tertinggi iaitu 570,
sekadar membidik 7.8 mata
pada tembakan sulung, diikuti
8.2 sementara bidikanlainnya
purata 9.0ke atas. •
Diamuncul pencabar per-
tama tersingkir pada saingan
final dengan keseluruhanpu-
ngutan 112mata.
Johnathan yang memenangi
pingat emas pactaacara sarna di ..
Sukan SEAKualaLumpur sebak
ketika ditemui pemberita sele-.
pas acara final itu dimenangi .
wakil India, Jitu Rai dengan
rekod.kejohanan 235.10mata.
"Sayabergelut dengan teknik -
menembak pada pusingan ke-
lavakan. Saya fikiria a:kanber-
tambah baik di final, tetapi seba-
liknya ia menjadi lebih teruk.. .
Jauh tertin~
"Sayamelakukan lebihbaikpada
.tembakan kedua tetapi pencabar
lain semua suda:hjauh di depan
dan sukar untuk sayamengejar.
"Saya sudah mencuba yang
terbaik. Saya mengikuti semua
strategi ditetapkan jurulatih
tetapi ia tidak betjalan seperti
dirancangkan," kata Johnathan.
Johnathan berkata, pungu-
tan 570 mata pada pusingan
kelaya:kanjauh daripada pres-
tasi terbaiknya.
"Catatan normal saya adala:h
antara 577-580mata ketika la-
. tihan. Apapun, saya perlu
melupa:kankekecewaan ini dan.
kembali folrusuntukacara 50m
pistol pada Rabu ini," katanya.
Dalam acara 10m air rifle
wanita, Nur Suryani Taibi gagal
mara ke final selepas terkandas
di pusingan awal dengan ber-
kedudukan ke-11selepas hanya
membidik 406.60mata. .
